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第 2 表 HornblendeBiotiteGranite















































































































































第 4 表 FineGrainedBiotiteGranite
41
Total 】 99.15 1 99.81 1 99.60
産 地













































































































































No.16 1No.17lNo.18 No.19 】No.20 lNo.21
水 引 F若松谷 E清 久 1湯 村 E桂ケ谷 】下久野





















































第 9 表 GabbroandDiorites
産 地
No.22 仁多郡三沢村水引 (北原 と林原間)
･群■ソカ 7コメ

































































































































































































































































































質 疑 応 答










坪 井 (岡山大)Vancouverisl.andに01igoceneのころの貫入体がある･一つの massに gabbro
か らacidicなものまであり,Tiのでかたが Siと関係Lilmenite か ら sphene
(titanite)-の変化がみられる･sphene があるかないかが砂鉄の性質に関連す る
が,｢まき｣ ｢あこめ｣とspheneの関係はどうだろうか･
山 口
坪 井
鉱物学的研究:ま大切だがまだやっていない･
砂鉄自身の性質との関連は必要だと思う･
